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ïðîöåææà, Łç ÷åªî æºåäóåò, ÷òî ïîòðåÆíîæòŁ â ÌÑ˝ ïîŒà íåò, Ł ÆŁÆºŁîòå÷íßå ðàÆîòíŁŒŁ íå âŁäÿò âæåı
ïðåŁìóøåæòâ Łı ŁæïîºüçîâàíŁÿ íà ïðàŒòŁŒå.
˛òâåòß íà âîïðîæ  ıîòåºîæü ºŁ ðàçªàäàòü æìßæº Ł æîäåðæàíŁå æòàíäàðòíßı íîìåðîâ  î÷åíü
ïîŒàçàòåºüíß, ïîæŒîºüŒó îíŁ âßðàæàþò Łíòåðåæ ÆŁÆºŁîòå÷íßı æïåöŁàºŁæòîâ Œ æòàíäàðòíßì íîìåðàì,
äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, Œ íîâßì çíàíŁÿì, ïîçâîºÿþøŁì ªºóÆæå Ł òî÷íåå ïîíÿòü æîâðåìåííßå ŁíôîðìàöŁîííî-
ŒíŁæíßå ïðîöåææß Ł Łæïîºüçîâàòü Łı äºÿ óæîâåðłåíæòâîâàíŁÿ æîÆæòâåííîØ ðàÆîòß. 70,0% ðåæïîíäåíòîâ
îòâåòŁºŁ óòâåðäŁòåºüíî íà ïîæòàâºåííßØ âîïðîæ, ïðŁ÷åì íåŒîòîðßå Łç íŁı æºîâî «äà» æîïðîâîäŁºŁ
âîæŒºŁöàòåºüíßìŁ çíàŒàìŁ, ïîŒàçßâàÿ íå òîºüŒî ÿâíßØ Łíòåðåæ Œ Łçó÷àåìîØ ïðîÆºåìå, íî Ł îÆîçíà÷àÿ
îæòðóþ ïîòðåÆíîæòü â ïîçíàíŁŁ ýòîØ æôåðß.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, àíŒåòŁðîâàíŁå ïîìîªºî ïðîÿæíŁòü æŁòóàöŁþ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ÌÑ˝ â ÆŁÆºŁî-
òå÷íîØ ïðàŒòŁŒå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà. ÀíàºŁç ïîŒàçàº, ÷òî æïåöŁàºŁæòß âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ æºàÆî îðŁåíòŁðóþòæÿ â äàííîØ òåìå, â ªåîªðàôŁŁ Łı ðàæïðîæòðàíåíŁÿ Ł æòðóŒòóðå, îıâà÷åííßı
íóìåðàöŁåØ âŁäàı äîŒóìåíòîâ Ł ïð. ´ îæíîâíîØ æâîåØ ìàææå ÆŁÆºŁîòåŒàðŁ íå æìîªºŁ íàçâàòü
ÆŁÆºŁîòå÷íßå ïðîöåææß æ ŁæïîºüçîâàíŁåì íóìåðàöŁŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß åå ïðŁìåíåíŁÿ. ˝î â òî æå âðåìÿ
àíŒåòŁðîâàíŁå âßÿâŁºî çàŁíòåðåæîâàííîæòü ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ Œ ïîçíàíŁþ ïðŁðîäß æòàíäàðòíßı
íîìåðîâ Ł ïðŁìåíåíŁþ Łı íà ïðàŒòŁŒå.
¨æıîäÿ Łç îòâåòîâ, ìîæíî æäåºàòü åøå îäŁí, ïðàâäà, íå æîâæåì î÷åâŁäíßØ, âßâîä,  â ÆŁÆºŁîòåŒàı
íåò æïåöŁàºŁæòîâ, âºàäåþøŁı òåìîØ æòàíäàðòíîØ íóìåðàöŁŁ, òåîðŁåØ Ł îïßòîì ŁæïîºüçîâàíŁÿ æŁæòåìß
ÌÑ˝ â ÆŁÆºŁîòå÷íßı òåıíîºîªŁÿı. ˛ò÷àæòŁ îòòîªî, ÷òî â ðîææŁØæŒîØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïå÷àòŁ äàííàÿ
òåìà ïðàŒòŁ÷åæŒŁ íå ðàæŒðßòà, ıîòÿ îäŁí Łç îòâåòîâ íà âîïðîæ «˙íàåòå ºŁ ´ß, ÷òî îçíà÷àþò öŁôðß â
íîìåðàı», æîæòîÿº Łç ôðàçß-ðàçäóìüÿ «¯æºŁ ïîŒîïàòüæÿ â ºŁòåðàòóðå, òî ìîæíî óæòàíîâŁòü». ˛ò÷àæòŁ
ïîòîìó ÷òî íåò â æòðàíå æŁæòåìß íàöŁîíàºüíßı àªåíòæòâ, îòâå÷àþøŁı çà ïðîäâŁæåíŁå Ł ðàçâŁòŁå ðàçíßı
æòàíäàðòíßı íîìåðîâ (Œðîìå îäíîªî), à òàŒæå îðªàíŁçàöŁŁ, Œîòîðàÿ Æß ðàææìàòðŁâàºà îòäåºüíßå íîìåðà
â åäŁíæòâå Ł âçàŁìîæâÿçŁ, ïðîäâŁªàºà Æß Łı Ł ŒîíòðîºŁðîâàºà ïðîöåææ âíåäðåíŁÿ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìîæíî çàŒºþ÷Łòü, ÷òî â æðåäå ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ æóøåæòâóåò Łíòåðåæ Œ
äàííßì òåıíîºîªŁÿì. ˇ ðŁìå÷àòåºüíî, ÷òî æàì ôàŒò ïðîâåäåíŁÿ àíŒåòŁðîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ
ïðŁâºåŒ âíŁìàíŁå Œ äàííîØ ïðîÆºåìå Ł çàæòàâŁº ìíîªŁı Łç íŁı çàäóìàòüæÿ. `ºàªîäàðÿ ðåçóºüòàòàì,
îæíîâàííßì íà àíŒåòŁðîâàíŁŁ, ïîÿâŁºàæü âîçìîæíîæòü îïðåäåºŁòü îÆºàæòŁ, òðåÆóþøŁå äîïîºíŁòåºüíîªî
Łçó÷åíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßìŁ ðàÆîòíŁŒàìŁ. ˛ âºàäåíŁå òåıíîºîªŁÿìŁ ÌÑ˝, Œîòîðßå Æßæòðî ðàæïðîæòðàíÿþòæÿ
â ðàçíßı æôåðàı ŒíŁæíîªî æåŒòîðà, ìîæíî âîæïðŁíŁìàòü ŒàŒ ŁííîâàöŁþ â ðàÆîòå Ł íåîÆıîäŁìßØ ýºåìåíò
äàºüíåØłåªî ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ, îæîÆåííî æâÿçàííßØ æ àâòîìàòŁçàöŁåØ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ.
˝åæîìíåííî, óæâîåíŁå çíàíŁØ î ÌÑ˝ Æóäåò æïîæîÆæòâîâàòü ðàçâŁòŁþ òâîð÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà ÆŁÆºŁîòå÷íßı
æïåöŁàºŁæòîâ Ł ïðŁâåäåò Œ ïîâßłåíŁþ Œà÷åæòâà ÆŁÆºŁîòå÷íßı Æàç äàííßı Ł Æîºåå ýôôåŒòŁâíîìó
îÆæºóæŁâàíŁþ ïîºüçîâàòåºåØ. ´ ýòîì âŁäŁòæÿ ïåðæïåŒòŁâà äºÿ ŁíôîðìŁðîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßı
æïåöŁàºŁæòîâ î ÌÑ˝ â Œóðæå ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ Ł äºÿ ïðåäæòîÿøåØ äåÿòåºüíîæòŁ ïî ïðîäâŁæåíŁþ
òåıíîºîªŁŁ ÌÑ˝ â ÆŁÆºŁîòå÷íóþ ïðàŒòŁŒó. ˚ðîìå òîªî, âóçîâæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ âßæòóïàþò â Œà÷åæòâå
íåçàìåíŁìîØ ÷àæòŁ æŁæòåìß îÆðàçîâàíŁÿ. Ñòóäåíòß çà âðåìÿ îÆó÷åíŁÿ â âóçå, Œðîìå ïðîôåææŁîíàºüíîØ
ïîäªîòîâŒŁ, ïîâßłàþò óðîâåíü æâîåØ ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß â Œà÷åæòâå ïîºüçîâàòåºåØ. Ñºåäîâàòåºüíî,
ÆŁÆºŁîòåŒàðÿì, ïðåæäå îÆó÷ŁâłŁæü æàìŁì, íåîÆıîäŁìî æîÆæòâåííßå çíàíŁÿ îòíîæŁòåºüíî ÌÑ˝
òðàíæºŁðîâàòü ïîºüçîâàòåºÿì ÆŁÆºŁîòåŒ. ´  æâÿçŁ æ ýòŁì ºîªŁ÷íî òàŒæå ïðåäºîæŁòü íàöŁîíàºüíîìó àªåíòæòâó
ISBN ïðŁ —˚ˇ îæâåòŁòü æîæòîÿíŁå äåº íà íàæòîÿøŁØ ïåðŁîä âðåìåíŁ Ł îðªàíŁçîâàòü îÆó÷åíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íßı
ðàÆîòíŁŒîâ æòðóŒòóðå Ł îæíîâàì ŁæïîºüçîâàíŁÿ ìåæäóíàðîäíîØ æòàíäàðòíîØ íóìåðàöŁŁ ŁçäàíŁØ.
Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚Àß —À`˛ÒÀ
˛ ðàÆîòå XIX ˙îíàºüíîØ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ
«˝àó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà»
(2628 îŒòÿÆðÿ 2004 ª., ¯ŒàòåðŁíÆóðª, ˙˝` ÓˆÒÓ-Óˇ¨)
˝à XIX ˙ îíàºüíîØ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ «˝àó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ
âóçà», îðªàíŁçîâàííîØ ˙îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî òåıíŁ÷åæŒîªî
óíŁâåðæŁòåòà  Óˇ¨ ïðŁ ïîääåðæŒå ðåŒòîðàòà óíŁâåðæŁòåòà, ïðŁæóòæòâîâàºî Æîºåå100 ðóŒîâîäŁòåºåØ,
ìåòîäŁæòîâ Ł äðóªŁı âåäóøŁı æïåöŁàºŁæòîâ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà. `ßºî çàæºółàíî
16 äîŒºàäîâ Łç 11 âóçîâ çîíàºüíîªî ìåòîäîÆœåäŁíåíŁÿ, ïðîçâó÷àºŁ âßæòóïºåíŁÿ ïðåäæòàâŁòåºåØ
ŒíŁªîòîðªîâßı îðªàíŁçàöŁØ. ´ ðàìŒàı ŒîíôåðåíöŁŁ ÆßºŁ ïðîâåäåíß òðåíŁíª, çàæåäàíŁå ˙îíàºüíîªî
12
æîâåòà äŁðåŒòîðîâ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ Ł ŒðóªºßØ æòîº ïî àâòîìàòŁçàöŁŁ ïðîöåææîâ ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà Ł âçàŁìîäåØæòâŁþ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà æ Öåíòðàºüíßì ŒîººåŒòîðîì ÆŁÆºŁîòåŒ (Ö˚`
«`ŁÆŒîì», ÌîæŒâà). ˚àæäßØ ó÷àæòíŁŒ ïîºó÷Łº ïàïŒó æ ŁíôîðìàöŁîííßìŁ ìàòåðŁàºàìŁ ŒîíôåðåíöŁŁ,
â ŒîòîðßØ âıîäŁº î÷åðåäíîØ æÆîðíŁŒ «`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà: ïðîÆºåìß Ł îïßò ðàÆîòß».
˛ÆæóäŁâ æîæòîÿíŁå Ł ïðîÆºåìß íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ
ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà, ó÷àæòíŁŒŁ ŒîíôåðåíöŁŁ îòìåòŁºŁ, ÷òî çà ïîæºåäíŁå ªîäß ìåòîäŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ ïðåòåðïåºà îÆœåŒòŁâíî îÆóæºîâºåííßå ŁçìåíåíŁÿ. Òåì íå ìåíåå, íåŁçìåííßì îæòàåòæÿ
òîò ôàŒò, ÷òî íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒ ðîææŁØæŒŁı âóçîâ íå óòðàòŁºà æâîåØ
çíà÷ŁìîæòŁ Ł àŒòóàºüíîæòŁ íà æîâðåìåííîì ýòàïå Ł æïîæîÆæòâóåò ðåàºŁçàöŁŁ æîöŁàºüíîªî ïðåäíàçíà÷åíŁÿ
âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, æîäåØæòâóåò ðàçâŁòŁþ íàó÷íîØ ìßæºŁ Ł îÆðàçîâàíŁÿ â —îææŁŁ. ˚îíæòàòŁðóÿ
ŁçìåíåíŁå ïàðàäŁªìß ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà â âóçàı, ïîÿâºåíŁå Ł âíåäðåíŁå ýºåŒòðîííßı ŁçäàíŁØ,
ŁçìåíåíŁå âíóòðåííåØ ìîäåºŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ÆŁÆºŁîòå÷íîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ, ó÷àæòíŁŒŁ ŒîíôåðåíöŁŁ
îòìåòŁºŁ òðàíæôîðìàöŁþ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ.
˙àæºółàâ äîŒºàäß, ó÷àæòíŁŒŁ ŒîíôåðåíöŁŁ ïîºó÷ŁºŁ ïðåäæòàâºåíŁÿ î æîäåðæàíŁŁ íàó÷íî-
ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà íà æîâðåìåííîì ýòàïå.
´ äîŒºàäàı ïðîçâó÷àº àíàºŁç ôîðì Ł ìåòîäîâ ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßı
ðàÆîòíŁŒîâ, àíàºŁç ðàÆîòß ìåòîäîÆœåäŁíåíŁØ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ˇ åðìæŒîØ Ł ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòåØ.
Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî çîíàºüíîìó ìåòîäîÆœåäŁíåíŁþ ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà â òåŒóøåì ªîäó ŁæïîºíŁºîæü
35 ºåò. ´ ŁæòîðŁ÷åæŒîì àæïåŒòå Æßºî ðàææìîòðåíî òàŒîå íàïðàâºåíŁå ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ŒàŒ
çîíàºüíßå æîâåøàíŁÿ Ł ŒîíôåðåíöŁŁ æ âßäåºåíŁåì ýòàïîâ Łı ðàçâŁòŁÿ Ł òåìŁ íîâîââåäåíŁÿìŁ, Œîòîðßå
äàííßå ìåðîïðŁÿòŁÿ îÆîÆøàºŁ.
˝à ŒîíôåðåíöŁŁ Æßºî îòìå÷åíî, ÷òî îÆœåŒòîì íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß ÿâºÿþòæÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ
âæå íàïðàâºåíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ, îæóøåæòâºåíŁå Œîòîðßı ïðåäïîºàªàåò íàó÷íßØ ïîäıîä Ł
âßäåºåíŁå àíàºŁòŁ÷åæŒîØ æîæòàâºÿþøåØ âæåØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âßæłåªî ó÷åÆíîªî
çàâåäåíŁÿ. `ßºŁ îæâåøåíß ŁçìåíåíŁÿ â òåıíîºîªŁŁ îÆðàÆîòŒŁ äîŒóìåíòíîªî ïîòîŒà, îðªàíŁçàöŁîííî-
ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŁííîâàöŁØ, îðªàíŁçàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ
âíåäðåíŁÿ À`¨Ñ, ó÷àæòŁå â ŁçäàòåºüæŒŁı ïðîåŒòàı âóçîâ Ł íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå ðàÆîòß æ
ŒíŁæíßìŁ ïàìÿòíŁŒàìŁ, ðàææìîòðåíß îðªàíŁçàöŁîííßå àæïåŒòß Œóðæà ïî ŁíôîðìàöŁîííî-
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðå ïîºüçîâàòåºåØ Ł ªóìàíŁòàðíî-ïðîæâåòŁòåºüæŒŁå ïðîåŒòß ÆŁÆºŁîòåŒ.
˛òäåºüíßØ ÆºîŒ äîŒºàäîâ Æßº ïîæâÿøåí ðîºŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðÿ â ŁíôîðìàöŁîííîì îÆøåæòâå Ł
àŒæŁîºîªŁ÷åæŒŁì àæïåŒòàì ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ïðîôåææŁŁ, çíà÷åíŁþ ôîðìŁðîâàíŁÿ íàâßŒîâ ýôôåŒòŁâíîªî
ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆøåíŁÿ Ł æºàªàåìßì ïðîôåææŁîíàºüíîØ æîæòîÿòåºüíîæòŁ æîâðåìåííîªî ðóŒî-
âîäŁòåºÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
˛æîÆîå âíŁìàíŁå â ðàÆîòå ŒîíôåðåíöŁŁ óäåºÿºîæü ŁíôîðìàöŁîííî-äîŒóìåíòàöŁîííîìó îÆåæïå-
÷åíŁþ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ðåªºàìåíòàöŁŁ óïðàâºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ. ˇðîâåäåííßØ â
ðàìŒàı ŒîíôåðåíöŁŁ òðåíŁíª ïî ýòîØ òåìå äàº âîçìîæíîæòü ÆŁÆºŁîòå÷íßì ðàÆîòíŁŒàì ïîºó÷Łòü
ŒâàºŁôŁöŁðîâàííîå òåîðåòŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå âåäåíŁÿ ðåªºàìåíòŁðóþøåØ äîŒóìåíòàöŁŁ âóçîâæŒîØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ æ ïðàŒòŁ÷åæŒŁìŁ ïðŁìåðàìŁ íà îæíîâå ðàçðàÆîòàííßı æòðàòåªŁ÷åæŒŁı äîŒóìåíòîâ ˙˝`.
˛ðªàíŁçîâàííàÿ âßæòàâŒà ŁíôîðìàöŁîííîØ ïðîäóŒöŁŁ Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁı ìàòåðŁàºîâ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ
ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà ïîŒàçàºà óðîâåíü îðªàíŁçàöŁîííîØ Œóºüòóðß ÆŁÆºŁîòåŒ.
˚àŒ ïîºîæŁòåºüíßØ ìîìåíò ó÷àæòíŁŒŁ ŒîíôåðåíöŁŁ îòìåòŁºŁ æîıðàíåíŁå æŁæòåìß ìåòîäŁ-
÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ âóçîâ â æòðàíå, ŒîîðäŁíàöŁþ ðàÆîòß, âçàŁìîäåØæòâŁå ÆŁÆºŁîòåŒ.
´ ðåçîºþöŁŁ ŒîíôåðåíöŁŁ îòìå÷åíî:
1. ˝ àó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ íàïðàâºåíà íà æîçäàíŁå äåØæòâåííîªî
ìåıàíŁçìà óïðàâºåíŁÿ ŁçìåíåíŁÿìŁ, íà æîâåðłåíæòâîâàíŁå òåıíîºîªŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ, çäðàâßØ Ł
äåºîâîØ ïîäıîä Œ ïðîªíîçŁðîâàíŁþ óæºîâŁØ Ł ïðŁíöŁïîâ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ.
2. ÖåíòðàºüíîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ ŒîìŁææŁŁ ïðŁ Ôåäåðàºüíîì àªåíòæòâå ïî
îÆðàçîâàíŁþ æîâìåæòíî æ Öåíòðàºüíßì ìåòîäŁ÷åæŒŁì ŒàÆŁíåòîì ˝` ÌˆÓ ïðåäºîæåíî:
 ïðîâîäŁòü öåºåíàïðàâºåííóþ ðàÆîòó ïî ôîðìŁðîâàíŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ïîºŁòŁŒŁ â æŁæòåìå
îÆðàçîâàíŁÿ æòðàíß íà ðîææŁØæŒîì Ł ðåªŁîíàºüíîì óðîâíÿı, ïðŁâºåŒàòü âíŁìàíŁå îðªàíîâ âºàæòŁ Œ
æóøåæòâóþøŁì ïðîÆºåìàì â äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ Ł Łı ðåłåíŁþ;
 ïðîäóìàòü ìåòîäŁŒó æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, ðàçðàÆîòàòü
îöåíî÷íßå ŒðŁòåðŁŁ Łı äåÿòåºüíîæòŁ íå òîºüŒî â ŒîºŁ÷åæòâåííîì, íî Ł â Œà÷åæòâåííîì ŁçìåðåíŁÿı äºÿ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ óðîâíÿ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà â âóçàı;
 âßðàÆîòàòü æòàòŁæòŁ÷åæŒóþ ôîðìó ó÷åòà, æîâìåæòŁìóþ æ ïîŒàçàòåºÿìŁ ÆŁÆºŁîòåŒ âæåı æŁæòåì
Ł âåäîìæòâ æòðàíß Ł ìåæäóíàðîäíîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æòàòŁæòŁŒŁ.
3. ˛Æºàæòíßì ìåòîäŁ÷åæŒŁì öåíòðàì ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà ðåŒîìåíäîâàíî:
 ŒîíòðîºŁðîâàòü æîÆºþäåíŁå æðîŒîâ îò÷åòíîæòŁ ïåðåä ˙˝`;
 æîâåðłåíæòâîâàòü ŒîîðäŁíàöŁþ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ìåæäó æîÆîØ Ł æ
ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ äðóªŁı æŁæòåì Ł âåäîìæòâ;
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 ðàæłŁðÿòü ó÷àæòŁå âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà â ŒîðïîðàòŁâíßı ïðîåŒòàı, ªðàíòàı,
îÆøåæòâåííßı îðªàíŁçàöŁÿı;
 Łæïîºüçîâàòü æÆîðíŁŒ «`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà: ïðîÆºåìß Ł îïßò ðàÆîòß» äºÿ ðàæłŁðåíŁÿ
ïðîôåææŁîíàºüíßı æâÿçåØ ÆŁÆºŁîòåŒ Ł îÆìåíà îïßòîì.
Ó÷àæòíŁŒŁ ŒîíôåðåíöŁŁ âßðàçŁºŁ Æºàªîäàðíîæòü ðåŒòîðàòó ÓˆÒÓ-Óˇ¨ Ł âæåìó ŒîººåŒòŁâó
˙îíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ çà ıîðîłŁØ óðîâåíü îðªàíŁçàöŁŁ Ł ïðîâåäåíŁÿ ŒîíôåðåíöŁŁ.
˛ðªŒîìŁòåò ŒîíôåðåíöŁŁ
.ˆÞ. ˚óäðÿłîâà
˙˝`  ÓˆÒÓ-Óˇ¨, ¯ŒàòåðŁíÆóðª
˝àó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
Ł ìîäåðíŁçàöŁŁ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
¨çìåíåíŁå íàïðàâºåííîæòŁ Ł ïåðåîöåíŒà íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ÆŁÆºŁîòåŒàı
ðîææŁØæŒŁı âóçîâ îÆœåŒòŁâíî îÆóæºîâºåíß íîâßì ªîæóäàðæòâåííßì óæòðîØæòâîì. ˝î íåŁçìåííßì
îæòàåòæÿ òîò ôàŒò, ÷òî äàííßØ âŁä äåÿòåºüíîæòŁ æïîæîÆæòâóåò ðåàºŁçàöŁŁ æîöŁàºüíîªî ïðåäíàçíà÷åíŁÿ
ÆŁÆºŁîòåŒ, òàŒ ŒàŒ çàâŁæŁò îò òîªî, ŒàŒîå âîçäåØæòâŁå ðàäŁŒàºüíßı ŁçìåíåíŁØ â îÆøåæòâå Łæïßòßâàåò
âóç Ł ÆŁÆºŁîòåŒà ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò.
Ñ ìîìåíòà âîçíŁŒíîâåíŁÿ â —îææŁŁ ïåðâßı ÆŁÆºŁîòåŒ ïðŁ ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı Ł äî ïîÿâºåíŁÿ
Œîìïüþòåðíßı æŁæòåì, æðåäæòâ òåºåŒîììóíŁŒàöŁŁ, ýºåŒòðîííßı ŁçäàíŁØ âóçîâæŒŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ
ïðîłºŁ äºŁííßØ ïóòü ïðåîÆðàçîâàíŁØ, îÆóæºîâºåííßØ ïîòðåÆíîæòÿìŁ Ł âîçìîæíîæòÿìŁ îÆøåæòâà
Ł âßæłåØ łŒîºß, ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ î íàçíà÷åíŁŁ Ł öåííîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà íà ŒîíŒðåòíîì
ŁæòîðŁ÷åæŒîì ýòàïå.
Öåííîæòíßå îðŁåíòàöŁŁ ýòŁı ïðåîÆðàçîâàíŁØ ÆßºŁ âæåªäà íàïðàâºåíß íà æîäåØæòâŁå ðàçâŁòŁþ
íàó÷íîØ ìßæºŁ Ł îÆðàçîâàíŁÿ â —îææŁŁ Ł îÆîæíîâßâàºŁæü ìåòîäŁ÷åæŒŁìŁ ïîºîæåíŁÿìŁ î íàïðàâºåíŁÿı
äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ. ÑôîðìŁðîâàâłŁæü ŁæòîðŁ÷åæŒŁ, ìåòîäŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ Ł æåªîäíÿ íå óòðàòŁºà æâîåØ çíà÷ŁìîæòŁ Ł àŒòóàºüíîæòŁ. ÑóøåæòâóþøŁå òðàäŁöŁŁ
æŁæòåìß íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîªî îÆåæïå÷åíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ
îæíîâó äºÿ ðàçâŁòŁÿ ýòîªî íàïðàâºåíŁÿ, îÆåæïå÷Łâàþøåªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå Ł ìîäåðíŁçàöŁþ
äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà â æîâðåìåííîØ æŁòóàöŁŁ.
Ýòîìó ïðîöåææó æïîæîÆæòâóåò òî, ÷òî «æŁæòåìà âßæłåªî îÆðàçîâàíŁÿ, ŒàŒ Ł îÆðàçîâàíŁå â öåºîì,
ÿâºÿåòæÿ, â îïðåäåºåííîì æìßæºå æºîâà, äîæòàòî÷íî ŒîíæåðâàòŁâíîØ. ˇîä ŒîíæåðâàòŁâíîæòüþ â äàííîì
æºó÷àå ïîäðàçóìåâàåòæÿ «æîıðàíåíŁå îæíîâíßı òðàäŁöŁØ, ïðŁæóøŁı ðîææŁØæŒîìó îÆðàçîâàíŁþ â òå÷åíŁå
ìíîªŁı äåæÿòŁºåòŁØ» [3, æ. 54]. ¨ æıîäÿ Łç ýòîØ îöåíŒŁ âîçìîæíî âåæòŁ ðå÷ü î íåîÆıîäŁìîæòŁ âßÿâºåíŁÿ
îòäåºüíßı ïðîÆºåìíßı æŁòóàöŁØ ŒàŒ â îÆðàçîâàíŁŁ â öåºîì, òàŒ Ł â íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, à òàŒæå î ìåòîäŁ÷åæŒîì îÆåæïå÷åíŁŁ ðåłåíŁÿ ýòŁı ïðîÆºåì. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ,
âåðîÿòíî, ïðàâŁºüíåå âåæòŁ ðå÷ü î òðàíæôîðìàöŁŁ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ,
íî íå îÆ åå Œîðåííîì âŁäîŁçìåíåíŁŁ.
«¯æºŁ ó âàæ åæòü îïðåäåºåííßå öåºŁ, òî íàæŒîºüŒî ıîðîłî îðªàíŁçîâàí ŁºŁ ïðŁæïîæîÆºåí äàííßØ
ŁíæòŁòóò äºÿ Łı îæóøåæòâºåíŁÿ?»,  òàŒ æòàâŁò âîïðîæ ˚àðº ˇîïïåð â òðóäå «˛òŒðßòîå îÆøåæòâî Ł åªî
âðàªŁ» [5, æ. 15]. ˇ ðŁìåíŁòåºüíî Œ îÆîçíà÷åííîØ òåìå ýòîò ôŁºîæîôæŒŁØ, íî âïîºíå ŒîíŒðåòíßØ âîïðîæ
äàåò âîçìîæíîæòü îæìßæºŁâàòü íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü æ ðàçíßı òî÷åŒ çðåíŁÿ.
´ îæíîâå òåðìŁíîæŁæòåìß, ŒàæàþøåØæÿ ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, íàıîäŁòæÿ ïîíÿòŁå «ìåòîä»,
òî åæòü æïîæîÆ äîæòŁæåíŁÿ öåºŁ. ¨æıîäÿ Łç äàííîªî ðîäîâîªî òåðìŁíà, ìåòîäŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
íàïðàâºåíà íà ðàçðàÆîòŒó ìåòîäŁŒŁ (òî åæòü æîâîŒóïíîæòŁ ìåòîäîâ) æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ ïðîöåææîâ â
âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı.
˛æîçíàíŁå íîâîªî ïðåäíàçíà÷åíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŁçìåíŁºî ïðåæíþþ ïàðàäŁªìó ÆŁÆºŁîòå÷íîªî
äåºà â âóçàı: âàæíßì ôàŒòîðîì åå æòàíîâÿòæÿ ïîÿâºåíŁå Ł âíåäðåíŁå ýºåŒòðîííßı ŁçäàíŁØ, ŁçìåíåíŁå
âíóòðåííåØ ìîäåºŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł ÆŁÆºŁîòå÷íîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ. Ñ ïîÿâºåíŁåì æåòåâßı âîçìîæíîæòåØ
Ł ðàçâŁòŁåì òåıíŁ÷åæŒîØ Æàçß òðàäŁöŁîííßå òåıíîºîªŁŁ â âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ïðŁîÆðåòàþò íîâßØ
âŁä Ł íîâîå Œà÷åæòâî.
ÝòŁ ŁçìåíåíŁÿ îÆóæºîâŁºŁ Ł íàïðàâºåíŁÿ íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒàı, âŒºþ÷àþøŁå â æåÆÿ ŒàŒ ìåòîäŁ÷åæŒóþ ðàÆîòó â ŒîººåŒòŁâå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, òàŒ Ł îŒàçàíŁå
ìåòîäŁ÷åæŒîØ ïîìîøŁ ÆŁÆºŁîòåŒàì ªîðîäæŒîªî, îÆºàæòíîªî, çîíàºüíîªî ìåòîäîÆœåäŁíåíŁØ.
Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî â ÆŁÆºŁîòå÷íîì æîîÆøåæòâå æóøåæòâóþò æàìßå ðàçíîîÆðàçíßå âçªºÿäß
íà æîäåðæàíŁå ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß. ´ æïåöŁàºüíîØ ïå÷àòŁ âßæŒàçßâàþòæÿ âçàŁìîŁæŒºþ÷àþøŁå
ìíåíŁÿ  îò ïîºíîªî îòðŁöàíŁÿ ìåòîäŁ÷åæŒîªî ðóŒîâîäæòâà äî ïðåäºîæåíŁØ óæŁºŁòü åªî àäìŁíŁ-
